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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА 
№ 13 
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
28 а в г у с т а 1939 г. 
Цена 8 коп. 
У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 
О созыве четвертой Сессии Верховного Совета СССР 
Созвать внеочередную четвертую Сессию Верхов­
ного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик 28 августа с. г. в городе Москве. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва. Кремль. 24 августа 1939 года. 
% высокую производительность ШШШ 
На 25 августа по нашему рай­
ону убрано 13.883 гектара или 32,5 
^процент а к плану, в том числе ком­
б а й н а м и убрано 30,4 процента. Из 
этих цифр видно, что комбайновый 
парк не включен еще как следует 
в уборку богатейшего урожая, до­
стигающего в отдельных колхозах 
3 0 — 4 0 центнеров с гектара. 
В большинстве колхозов комбайны 
стоят из-за «мокрых» и «зеле­
ных» настроений. В колхозе «За­
ря», Шабановского сельсовета (пред­
седатель Рыбкин), комбайнер т. Вол­
ков всего с начала уборочной ско­
сил 20 гектаров. Он об этом так 
сообщает: «Долго не давали косить 
якобы зеленый, а сейчас опять 
( ф | —тоже нельзя убирать». 
Между прочим, около комбайна си­
дят 9 человек и па «обработке» 
нфуществующего хлеба 8 человек. 
КГ. позволил Рыбкину так бесша­
башно растранжиривать рабочую си­
лу? 
В колхозе «Прожектор», Крас­
ноярского сельсовета (председатель 
Метлев), утрудились убрать комбай­
ном за 4 дня 17 гектаров, а с 16 ав­
густа совершенно приостановили 
комбайновую уборку. В колхозе 
«Искра», Красноярского сельсовета, 
26 августа два комбайна простояли 
лишь потому, что ночью был дождь. 
Председатель колхоза Денисенко не 
разрешил убирать хлеб под видом 
«мокроты». 
Все подобные Денисенко, Метлеву 
и Рыбкину не поймут одного, что 
они задерживают уборку урожая н 
вольпо или певольпо ведут к боль­
шим потерям зерна, а, следователь­
но, к снижению ценности трудодня 
колхозников. 
Уборка урожая идет преступно 
-«г пенно. За 25 дней августовской 
уборки убрали всего лишь 32,5 про­
цента. Объясняется это исключитель­
но вашей неповоротливостью и бес­
печностью за судьбу богатого уро­
жая, при очепь плохом использова­
нии передовой техники и игнориро­
вании уборки простейшими маши­
нами»,—говорится в телеграмме сек­
ретаря обкома ВКП(б) т. Боркова н 
председателя облисполкома т. Бур-
лакова. 
На сегодняшний депь не чувст­
вуется тревоги за судьбу урожая. 
Еще не все колхозы района включи­
лись в стахановскую пятидневку. 
Решения райкома ВКП(б) н оргко­
митета от 25 августа о том, чтобы 
ежедневно убирать 10 процентов от 
общего плана не выполняется. Да­
же после второго заседания бюро 
райкома ВКН(б) от 26 августа не 
чувствуется поворота. Директора 
МТС, председатели колхозов и сель­
советов отсиживаются в кабинетах 
и не развернули большевистской 
борьбы за выполнение указаний 
обкома и облисполкома, чтобы к 1 
сентября убрать 70 процентов хлеба. 
Заседательская суетня в район­
ных организациях и беспечность 
отдельных директоров МТС привели 
к плохому использованию комбайно­
вого парка. Сейчас, не теряя НИ од­
ной минуты, надо комбайны исполь­
зовать на полную мощность. Борясь 
за повышение производительности 
комбайнов, используя опыт передо­
вых комбайнеров тт. Занкина, Попо­
вой, Громик и ряда других, надо доби­
ваться полного использования бога­
тейшей техники, а также пускать 
на полный ход простейшие маши­
ны. 
Каждый руководитель и, в первую 
очередь, механик МТС должен знать, 
что машинно-тракторный парк ра­
стет буквально по месяцам. Необ­
ходим любовпый уход за каждой ма­
шиной. Механиков н других работ­
ников, не берегущих государствен­
ное добро, не обеспечивающих ухо­
да за первоклассной техникой, надо 
привлекать к ответственности по 
всей' строгости советских законов. 
Партийные и непартийные боль­
шевики села! Громите беспощадно, 
разбивайте наголову всякие «мок­
рые» настроения и добивайтесь 
ежедневного повышения произво­
дительности комбайнов в этом залог 
быстрейшей уборки обильного уро­
жая. 
Не выполняют решения парторганизации 
Собрание партийной группы Чу-
совитинского сельсовета от 23 авгу 
ста утвердило состав агитаторов для 
проведения массово разъяснительной 
работы среди колхозов о выбора! в 
местные советы депутатов трудящих­
ся и разработала план работы для 
заведующего агитпунктом. 
л,На том же собрании парторгани­
зация обязала кандидата в члены 
ВКП(б), председателя сельсовета тов. 
Коростелева привести в порядок по­
мещение клуба для агитпункта. Од­
нако это, решение тов. Коростелев 
не выполнил. Клуб так и не отре­
монтировал. 
Радио, патефон, струнный инст­
румент находятся у избача Кадаш 
никовой в шкафу под замком, а са­
ма она неделями не бырает в сель 
совете. 
Секретарь пергичной парторгани­
зации тов. Щербакова недостаточно 
проверяет решения первичной орга 
низацви, как же они выполняются 
коммунистами. В результате бес­
контрольности отсутствует полити­
ке массовая работа с трудящимися. 
С е д л а в . 
В СТАХАНОВСКУЮ ПЯТИДНЕВКУ РАБОТАЙТЕ ТАК, 




Узнав из газет о том, что наш рай­
он проваливает уборку 1лебов и что 
по предложению областного комите­
та партии и облисполкома с 25 ав­
густа по 1 сентября объявляется 
стахановская пятидневка, наш агре­
гат на сцепе двух <Коммунаров> обя­
зуется в стахановскую пятидневку 
убирать по 50 гектаров в день. Свое 
обязательство выполним. 
К стыду нашему до сих пор мы 
плохо убираем обильный урожай. Все 
еще проверяем машины, опробываем, 
но к уборке не приступали до 26 
августа. Сейчас мобилизуем весь 
коллектив нашего агрегата убирать 
хжб при любых условиях. 
Е в с т и г к е в , М а т в е е в — 





К о л х о з п и ь и колхоза «Победа>, 
Майского сельсовета прочитав те­
леграмму секретаря обкома пар­
тии тов. Боркова, председателя 
облисполкома тов. Бурлакова и 
постановление райкома партии и 
оргкомитета, единодушно включи­
лись в стахановскую пятидневку. 
Председатель колхоза тов. К а ­
банов з а я в и л : <В стахановскую 
пятидневку мы еще шире развер­
нем социалистическое соревнова­
ние и на основе этого будем уби­
рать 10 процентов к плану каж 
дый день». 
В я з а л ь щ и ц ы , включившись в 
стахановскую пятидневку, резко 
повысили производительность тру­
да. Тов. Воеводова М. вязала 800 
снопов, а в первый день стаха­
новской пятидневки она связала 
более 1000 снопов. Соревнуясь 
между собой, вязальщицы тт. Щ е р 
бинина М . , Мардамская А. и К о п -
цова Н. навязывают более 1000 
снопов. 
К о с и л ы ц и к и простейших м а ш и н 
тт. Ануфриев Я . , Вардамский Р. , 
Ануфриев Федор, включившись в 
стахановскую пятидневку, выка 
шивают от 4 до 5 гектаров каж­
дый. М . И в а н о в . 
Зерно из-под комбайна 
высыпают на полосе 
В колхозе <Вышенка>, Драче-
нинского сельсовета, комбайнер 
т. П а н к и н ежедневно убирает по 
15 гектаров хлеба. Зерна намола­
чивает много, но его на тока выво­
зят не все, а высыпают прямо на 
полосе. 
Председатель колхоза Каржа-
вин за уборкой урожая не смот­
рит. Солому из под комбайна 
здесь не убирают. Зябь пахать 
не приступали, а К а р ж а в д я вместо 
повседневного руководства убор­
кой занялся систематической п ь я н ­
кой, обрекая всякие работы на 
самотек. 
Райком ВКП(б) и председатель 
оргкомитета должны призвать 
Е а р ж а в и н а к порядку. В а р е н с в 
За 6 часов убрал 40 гектаров 
Наш агрегат, включившись в ста­
хановскую пятидневку, будет бороть­
ся ежедневно за увеличение произ­
водительности комбайнов. На сцепе 
двух <Стадинцев> мы будем убирать 
по 60 гектаров в день, а когда за­
крепим эти результаты, будем и 
дальше увеличивать дневную выра 
ботку. 
При хорошей организации труда 
мы сумели за 6 часов на своем сце­
пе убрать 40 гектаров. Это еще раз 
доказывает нам, что мы ножем ра­
ботать еще лучше и план в 1000 
гектаров выполнить с честью. 
Комбайн подготавливаем с вечера. 
Проверяем и смазываем все детали. 
Утром, уверенные в его исправности, 
приступаем к работе. Наш комсо-
мольско-молодежный агрегат прово­
дит массово-политическую работу. 
У ж е обсудили решение партии и 
правительства об оплате труда ком­
байнеров и трактористов. Также об­
суждаем текущий материал о ходе 
уборочной кампании страны, области 
и района 
Комбайнер Г р с м и к (колхоз 
«Красная звезда>, Шаба­
новского сельсовета). 
ЗАНКИН УБРАЛ СВЫШЕ 400 ГА 
Дружно проходит работа па ком­
байновом агрегате тов. Занкипа. 
Здесь систематически проводится 
массовая работа, широко развернуто 
социалистическое соревнование. В 
результате этого агрегат тов. Зан­
кина уже убрал свыше 400 гекта­
ров хлеба на сцене двух «Сталин­
цев». 
За успешное проведение комбай­
новой уборки, райком ВКП(б) вру­
чил тов. Запкнну переходящий 
мапдат обкома ВКП(б) п облиспол­
кома. Получая эту награду, тов. 
Занкин заверил райком ВКН(б) и 
оргкомитет, что свое обязательство, 
убрать на сцепе двух «Сталинцев» 
1700 гектаров, выполнит с честью. 
Включившись в социалистическое 
соревнование, комбайнеры тт. По­
пова (убрала па комбайне «Стали­
нец» с начала уборки 150 гектаров), 
Голубкин (убрал на комбайне «Ко-
мунар» 115 гектаров), Панкин, На­
сонов и другие ежедневно перевы­
полняют нормы. Но есть и такие 
комбайнеры, которые убрали только 
по 13 гектаров. Это тт. Ащеулов, 
Поляков, Соколов и другие. Они до 
сих пор поддаются «мокрым» и «сы­
рым» настроениям, как это имеется 
у ряда руководителей колхозов. На­
до решительно отмести всякие «зе­
леные» и «мокрые» настроеная и ра­
ботать так, как работает комбайнер 
тов. Занкин. Варенов. 
РАВНЯЙТЕСЬ ПО ПЕРЕДОВЫМ 
Колхозы Чусовнтннского сельсове­
та разверпули соревнование за до­
срочную уборку урожая. Передовой 
колхоз «Магпитострой» наряду z 
уборкой хлебов сдает зерно государ­
ству. Он на 20 августа полпостью 
выполнил план госпоставки ржи и 
рассчитался за работу МТС. 
Председатель колхоза т. Дьячков 
сумел добиться крепкой трудовой 
дисциплины. Каждый колхозник го­
рит желанием как бы скорей и бея 
малейших потерь убрать урожай. 
Стахановец тракторист т. Иванов зз 
период уборочной не имел ни одпон 
минуты простоя. Его трактор рабо­
тает безотказно. Оп своим примером 
, увлекает многих колхозников. 
| Но руководители Худяшевской 
' МТС не возглавили эту возросшую 
J производственную активность кол­
хозных масс. Несмотря па неодно­
кратные требования колхозов, руко­
водители МТС не высылают меха­
ников и не ремонтируют комбайны. 
Поэтому 3 комбайна стоят без дей­
ствия в колхозах: «17 партсъезд.\ 
«7 Съезд Советов» и «Ясный ко­
лос». До каких пор директор МТС 
будет позволять своим механикам 
срывать уборку урожая. 
Собянин. 
НЕ СОХРАНЯЮТ ЗЕРНО 
В колхозе i8 марта>, Драченин-
ского сельсовета, на открытом току 
второй бригады лежит около 6 6 0 
центнеров овса. Несмотря на то, 
что здесь есть крытые тока, зерно в 
них ве ссыпают. 
Председатель колхоза тов. Худя-
шев и бригадир второй бригады Ху-
дяшев безответственно относятся к! 
сохранению скошенного хлеба. Сно­
пы пшеницы валяются на полосе 
как попало, начинают прорастать, 
но их в кучи не ставят. К вспаш­
ке зяби не приступили. В комбай­
новом агрегате никакой массовой ра 
боты не ведется. Даже газеты свое­
временно не доставляют. 
НЕ РАБОТАЕТ КОМБАЙН 
Комбайнер тов. Дунаев принял 
исправный комбайн от МТС. Но его 
безответственность привела к тому, 
что не успел еще как следует по­
работать, уже вывел комбайн 
из строя. С 17 августа комбайн 
стоит на полосе колхоза вмени 
17 партсъезда, убрав всего лишь 
36 гектаров. 
Техническое обслуживание комбай 
новых агрегатов со стороны дирек­
ции Худяшевской МТС почти отсут­
ствует. Директор тов. Петров и 
старший механик Осташкин давно 
знают, что у мотора на комбайне 
тов. Дунаева неисправная головка 
блока, но помощи до сих пор не ока­
зали. Все это происходит потому, 
что Петров в колхозах бывает очень 
редко, а механик Осташкин совсем 
не бывает. 
В этом же колхозе имеется боль­
ше 30 гектаров хлебов, сложенных 
в скирды, но к молотьбе из за от­
сутствия главного ремня на моло­
тилке не приступали. И К у л а г и н . 
Иностранная печать о советско-германском 
договоре о ненападении 
ГЕРМАНИЯ 
24 а в г у с т а германские газеты 
на первых страницах поместили 
официальное сообщение герман 
ского информационного бюро о 
переговорах министра иностран­
н ы х дел фон-Риббентропа с това­
рищем Молотовым и о подписании 
договора о ненападении между 
Германией и СССР. На первых 
страницах газет напечатан договор 
о ненападении между Германией 
и С С С Р . Официоз германского ми­
нистерства иностранных дел «Дей­
че дипломатию, политише коррес­
п о н д е н т в специальном в ы п у с к е , 
посвященном германо-советским 
отношениям, пишет, что улучше­
ние отношений между Германией 
и Советским Союзом вызвало в 
Германии чувство глубокого удов­
летворения. 
Газета «Фелькишер беобахтер» 
пишет, что весть о новом пакте 
между Германией и СССР воспри 
пята германским народом как вое 
становление того положения, кото­
рое всегда существовало между 
народами Германии и Р о с с и и , за 
исключением короткого перерыва. 
Новый договор с Москвой, пишет 
далее газета,—это принципиаль­
ная политика, смысл которой со­
стоит в том, чтобы сохранить хо­
рошие отношения между народа-
\ш, которые не разделены н и к а ­
кими противоречиями. 
ЯПОНИЯ 
вается совершенно изолированной 
в международных делах. Заклю­
чение договора между Германией 
и СССР вызывает пессимистиче­
ское настроение в народе. Многие 
думают, что это окажет плохое 
влияние на войну в Китае». 
АНГЛИЯ 
Лондонские газеты воспроиз 
водят на самых видных местах 
сообщение о заключении гермапо 
советского договора, а также 
текст самого договора. 
О заключении договора пишет 
ряд газет, в которых выступают 
политические деятели, резко кри 
т и к у я политику Чемберлена. Обо­
зреватель газеты , , С т а р " п и ш е т : 
„ М о с к в а считает, что Чемберлев 
никогда не думал заключать 
пакт с Советской Россией, что 
Чемберлен тешил себя мыслью о 
созыве конференции пяти держав, 
из которой был бы исключен 
Советский С о ю з " . 
„Манчестер Г а р д и а н " отме­
чает, „ ч т о события последних 
лет в н у ш и л и Советскому прави­
тельству глубокое недоверие к 
французской и английской поли­
т и к е " . 
ФРАНЦИЯ 
Французская печать уделяет 
исключительно большое внимание 
договору о ненападении между 
СССР и Германией. 
Р я д газет, близких к офи-
ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ 
I циальным к р у г а м , пытаются 
Сообщение о заключении rep-J ввести общественное мнение 
тно-советского договора о нена-1 Франции в заблуждение отно-
:адении произвело огромное впе­
чатление в политических к р у г а х 
Я п о н и и . 
Газета «Токио Ници-Ници» пи-
пет: «В результате заключения 
(акта о ненападении между С С С Р 
а Германией политическая цен­
ность антикоминтерновского пакта 
'зодится к н у л ю . Сейчас, благо-
1аря наличию этого с о г л а ш е н и я , 
обнаружатся противоречия между 
Японией, с одной стороны, и Гер 
манией я И т а л и е й — с другой сто­
роны. Таким образом, Я п о н и я , 
чедя войну, полностью теряет со­
юзников и сочувствующих. В на-
тоящее время нет влиятельной 
тороны, могущей оказать под­
держку Я п о н и и , которая оказы-
сительно действительного суще­
ства и значения заключенного 
договора. 
Близкие к официальным к р у г а м 
газеты пытаются переложить на 
СССР ответственность за неудачу 
англо - франко - советских перего­
воров. 
Отвечая на эти в ы м ы с л ы , га 
зета „ С е с у а р " заявляет, что при­
бывшие в Москву а н г л и й с к а я и 
французская военные миссии не 
располагали полномочиями даже 
для заключения соглашений чисто 
технического порядка. 
Газета „ Ю м а н и т е " подчерки­
вает, что СССР своей твердой 
политикой делает серьезный вклад 
в дело мира. (ТАСС) 
Положение с уборкой урожая в 
л а ш е м районе угрожающее. Не­
смотря на это, решительного пе­
релома до сего времени нет. 
В чем причина отставания убо 
рочных работ в н а ш е м районе? 
Ответ на этот вопрос может быть 
один—беспечность, политическая 
слепота и зазнайство директоров 
МТС и отдельных районных руко­
водителей—вот корень зла глубо 
кого прорыва уборки богатейшего 
урожая. 
С начала уборки райком пар­
тии и оргкомитет провели более 
десятка заседаний. В поте ли­
ца секретарь райкома партии тов. 
Селивановский и председатель орг­
комитета тов. Дуреенев доказыва 
ют директорам М Т С , председате­
лям колхозов о необходимости 
быстрейшего включения в убор­
ку всех комбайнов, однако, «воз 
и ныне там». 
II вот на заседании бюро рай­
кома партии 26 августа снова 
аллилуйщина о включении всех 
комбайнов в уборку. Сказка про 
белого б ы ч к а начинается спова. 
Из докладов директоров МТС было 
видно всю г н и л ь негодного стиля 
руководства, незнание положения 
вещей в колхозах и даже в своих 
МТС Директор Байкаимской МТС 
Гаврилов нахально обманывал 
бюро. На заданный ему вопрос, 
сколько на сегодняшний день ра­
ботают комбайнов по его М Т С , он 
отвечает: «Работают все, за иск­
лючением двух». 
Это обман! Полнейший саботаж 
Гавриловым комбайноуборки толь­
ко в замаскированном виде. 
У ж е не раз доказано и передо­
казано, что комбайноуборка в 
Байкаимской МТС отвратительная, 
здесь каждый день простаивают 
до 25 — 30 комбайнов, но это н и -
Надо прямо сказать, что крити­
ка и самокритика среди некото­
р ы х членов бюро райкома партии 
стоит на самом низком уровпе. 
Вопросы решаются по семейному, 
не чувствуется большевистской 
принципиальности и настойчивос­
т и . Т и ш ь и гладь, мания н а з ы ­
вать руководителей района (в осо­
бенности во время заседания бю­
ро) только по имени и отчеству, 
строить свои выступления так, 
чтобы кого не обидеть —- все это 
смазывает острие выступлений, 
делает их медовыми и бесприн­
ц и п н ы м и . 
В особенности ярко бросается 
в глаза «позиция» на бюро вто­
рого секретаря райкома т. К а т и н а . 
Он, видите л и , человек особого 
покроя. Критиковать он не любит, 
и не любит когда его к р и т и к у ю т , 
до невозможности слащав и само­
любив. В своих выступлениях он 
готов рассказать все до одной 
части комбайна, но как работают 
комбайны, показать на бюро са­
ботажников комбайноуборки, по­
ставить вопрос на принципиаль­
н у ю высоту—этого как раз у не­
го и не хватает. 
Посмотрим, как дело обстоит с 
конкретным руководством колхо­
зами? Секретари райкома партии, 
председатель оргкомитета и зав. 
райзо с утра до поздней ночи бы­
вают в районе. Они как метеоры 
летают из одного колхоза в дру­
г о й , не вникая в суть дела того 
или иного колхоза. Понятно, от 
такого гастролерства вряд ли че 
го можно ожидать положительно­
го. Побывать в колхозе и уехать 
из него не добившись конкрет­
н ы х результатов—это значит сде­
лать поезду для поездки и к то­
му же сжечь зря горючее. 
Такое руководство никому не 
СВОДКА 
о ходе хлебоуборки по 
колхозам Ленинского района 
на 25 августа 
чуть не беспокоит Гаврилова и его i нужно и с ним пора покончить, 
заместителя Петрашкнна М . А л е к с а н д р о в . 
Японо-германские отношения 
Как сообщает японская печать , ! цип японскому послу в Берлине 
кабинет министров Японии 25 ав- 'Осима заявить германскому прави-
густа решил заявить германскому тельству протест. 
правительству протест по поводу 
заключения договора о ненападении 
между Германией и СССР. 
В соответствии с этим решением, 
министр иностранных дел Японии 
Арита 25 августа послал инструк-
В японской поте протеста будет 
указано, что японское правительст­
во пе может не считать, что дого­
вор с СССР о пенападении нарушает 
как дух, так и букву антикоминтер­
новского пакта. (ТАСС) 
М. С. Б у р л а к о в — 
исполняющий обязанность председателя облисполкома 
ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
( П р о д о л ж е н и е . Н а ч а л о с м . в № 12) 
Выборы в местные советы будут 
троходить на одном избирательном 
участке, в один день. Каждый изби­
ратель одновременно будет опускать 
з урну несколько избирательных 
зюллетеней, так как он будет голо­
д а т ь сразу за депутатов в област­
ной, районный, сельский или по-
;елковый или городской советы де­
путатов трудящихся, а в Нарым-
;ком округе еще и за депутатов в 
жружной совет. 
В оргапы, руководящие выбора­
ми, — окружные и участковые из-
'шрательные комиссии, должно быть 
привлечено по области 169 тысяч 
шолне проверенных товарищей, ко-
'орым можно доверить такую ответ-
•твенпую и сложную государствен­
но работу. Это в 8 раз больше, 
кжели было привлечено в состав 
•кружных и участковых избиратель-
1ых комиссий по выборам в Вер-
совный Совет РСФСР, когда в них 
>аботало около 21 тысячи человек. 
умершие, 200 избирателей былгт 
внесены в списки дважды. 
В Кузедеевском сельсовете, Горно-
Шорского района, в списках изби 
бирателыюн кампании в огромной 
степени зависит от умелой больше­
вистской организации выборов. Сей­
час уже должна быть предусмотрела 
каждая деталь, ибо в избирательной р а т е л е и пропустили председателя рай-
кампании всякая на первый взгляд
 ИСПО
лкома, председателя участковой 
«мелоч», не устраненная во-времл, избирательной комиссии и 49 моло-
может повлечь за собой грубые 1дЫХ избирателей 
По Новосибирску нужно в состав ошибки и политические извращения, 
избирательных комиссий подобрать Одна из задач — не повторять 
свыше 12 тысяч человек. Кроме ошибок, имевших место в прошлых 
членов избирательных комиссий, 'избирательных кампаниях. 
Наименование 1 Is** 
План Выпгл. | а а 
колхозов 1 I*" [Сил ; 
нужно еще подобрать кадры агита­
торов, беседчиков, чтецов, пропаган­
дистов, кадры,' которые будут за­
няты на составлении списков изби­
рателей. 
Несерьезное отношение к выдви­
жению кандидатур в состав участ- j 
ковых избирательных комиссий, S 
имевшие место в отдельных случаях j 
в период избирательной кампании i 
по выборам в Верховный Совет 
РСФСР, привело к тому, что в не­
которых райопах были выдвинуты 
непроверенные лица. Например, но 
Горпо-Шорскому избирательному ок­
ругу во время утверждения членов 
В избирательные кампании по 
выборам в Верховные Советы СССР 
и РСФСР был допущен ряд ошибок 
и извращений избирательного зако­
на. При составлении списков изби­
рателей по области было допущено 
около 500 тысяч ошибок, По Ки­
ровскому райсовету г. Новосибирска 
пропустили 900 избирателей и иска­
зили 152 фамилии. По Дзержинско­
му райсовету было пропущено 304 
Особо необходимо подчеркнуть от­
ветственность советов и партийных 
органов за подбор и подготовку кад­
ров, которые будут работать по со­
ставлению списков избирателей. В 
предстоящие выборы в списках из­
бирателей не должно быть допущено 
пи одной ошибки. А это будет за­
висеть от того, кого мы подберем 
для составления списков и как их 
проинструктируем. 
Комплектуя избирательные комис­
сии, советы, а вместе с ними и 
парторганизации, должны подумать 
избирателя и искажено 657 фами- о том, где разместить эти комиссии 
!
 лий. Потребуется огромное количество по­
мещений, соответствующим" образом 
Особенно безответственно подошли 
оборудованных. По г. Новосибирску 
Худяшевск. МТС 
2-й больш. сев 











































1 Мая, Шабан. 
Ключевая 
Им. Ворошилова 















К а н а ш 
Боевая 
Им.Коминтерна 






























20 лет Октября 
Им. Свердлова 
Путь к социал. 
к составлению списков избирателей 
участковых комиссий президиумом j в Томске, где было пропущено 3.ООО буСТСЯ 
райисполкома было отведено 95 кан-.избирателей, искажено 1.150 фами-
дидатур (находящихся под судом и 'лий, ошибочно внесено в списки из-
пр.) . Гбирателей 150 человек, не достдг-
Нужпо помнить, что качество из- ших 18-летнего возраста, и даже I ( О к о н ч а н и е с м . в с л . н о м е р е ) 
для избирательных комиссий потре-
помещения. Цифра, 
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